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ABSTRACT
Pengaruh dinding bata terhadap kinerja struktur gedung sering kali diabaikan, pedahal pada kondisi sebenarnya dinding ikut
memberikan sumbangan kekuatan bagi gedung. Kontribusi Dinding Bata Terhadap Kinerja Struktur Space Frame Dengan Metode
Pushover (Studi Kasus Pada Gedung Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala) bertujuan untuk melihat pengaruh dinding dalam
kinerja struktur bangunan yang selama ini di abaikan. Gedung Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala dimodelkan dalam 2
(kondisi) yaitu kondisi pengaruh dinding diabaikan dan kondisi dinding bata dimodelkan sebagai sebuah strut tekan. Pemodelan
dinding bata sebagai strut Gedung Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala meningkatkan kinerja struktur pada gedung tersebut.
Pemodelan dinding bata sebagai strut pada analisis pushover arah X memperkecil displacement dari 180,25 mm menjadi 168,78
mm) dan memperbesar kemampuan gedung dalam menerima base shear dari 2.781,96 kN menjadi11.175,3 kN. Pemodelan dinding
bata sebagai strut pada analisis pushover arah Y displacement membesar dari 138,78 mm menjadi 145,48 mm, namun kemampuan
gedung dalam menerima base shear juga membesar dari 3.322,86 kN menjadi 16.454,89 kN. Hal ini menunjukkan dinding
berpengaruh terhadap kinerja gedung dalam memikul base shear. Kondisi plastifikasi elemen struktur pada arah x pada gedung
tanpa pemodelan strut terdapat 54 elemen yang sudah runtuh (>Collapse Prevention), sementara pada gedung dengan pemodelan
strut terdapat 6 elemen yang sudah runtuh (>Collapse Prevention). Kondisi plastifikasi elemen struktur pada arah y pada gedung
tanpa pemodelan strut terdapat 8 elemen yang sudah runtuh (>Collapse Prevention), sementara pada gedung dengan pemodelan
strut terdapat 14 elemen yang sudah runtuh (>Collapse Prevention).
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